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1. VARIANTY EENÍ:
Úvod: Dvoulodní ocelová hala byla eena v esti variantách. Kadá z variant pro tídy  
oceli S235, S335, S420. Dohromady bylo, tedy, eeno 18 variant. 
1.1. Varianta (1.) 
1.1.1. Popis konstrukce 
Ocelová hala pdorysných rozmr 68x30m a výky 10m. Nosnou konstrukci haly tvoí 
píné vazby po 6m, které jsou sloeny z píhradového zasteení a plnostnných sloup. 
Píhradové zasteení je ke sloupm pipojeno kloubov, dolní pás je pipojen kluzným 
styníkem (prokluz v píném smru). Vazník hlavní lod je sedlový na rozptí 18m. Vazník 
vedlejí lod je pultový na rozptí 12m.  
Sloupy hlavní lod jsou vetknuty v píném smru. Sloup vedlejí lod je uloen kloubov.  
Tuhost v píném smru tohoto statického systému zajiují pouze vetknuté sloupy. Tuhost 
v podélném smru zajiují stnová ztuidla spolen se vzprkovým podélným ztuidlem. Dále ke 
ztuení konstrukce pispívá okapové ztuidlo a stení ztuidlo.  
 Oplátní stechy i obvodového plát bude provedeno panely KingSpan. Na stení plá
budou pouity panely KS1000RW tlouky 120/155mm. Stení panely budou uchyceny na 
vaznice, které jsou po 3m, a budou situovány se spádem stechy. Na obvodový plá budou pouity 
panely KS1000AWP tlouky 120mm. Panely obvodového plát budou uchyceny na sloupy, které 
jsou po 6m, a budou situovány vodorovn. 
1.1.2. Statické schéma konstrukce 
1.1.3. Hodnocení varianty 
• Díky malé píné tuhosti vychází zbyten velké dimenze vetknutých sloup  
 vyí tíha konstrukce. 
• Pracnost realizace  vyí cena 
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1.2. Varianta (2.) 
1.2.1. Popis konstrukce 
Ocelová hala pdorysných rozmr 68x30m a výky 10m. Nosnou konstrukci haly tvoí 
píné vazby po 6m, které jsou sloeny z píhradového zasteení a plnostnných sloup. 
Píhradové zasteení je ke sloupm pipojeno rámovým rohem. Vazník hlavní lod je 
sedlový na rozptí 18m. Vazník vedlejí lod je pultový na rozptí 12m.  
Sloupy jsou uloeny kloubov.  
Tuhost v píném smru tohoto statického systému zajiují pouze rámové rohy, které jsou 
vytvoeny sloupem, krajní diagonálou a horním pásem vazník. Tuhost v podélném smru zajiují 
stnová ztuidla spolen se vzprkovým podélným ztuidlem. Dále ke ztuení konstrukce pispívá 
okapové ztuidlo a stení ztuidlo.  
 Oplátní stechy i obvodového plát bude provedeno panely KingSpan. Na stení plá
budou pouity panely KS1000RW tlouky 120/155mm. Stení panely budou uchyceny na 
vaznice, které jsou po 3m, a budou situovány se spádem stechy. Na obvodový plá budou pouity 
panely KS1000AWP tlouky 120mm. Panely obvodového plát budou uchyceny na sloupy, které 
jsou po 6m, a budou situovány vodorovn. 
1.2.2. Statické schéma konstrukce 
1.2.3. Hodnocení varianty 
• Díky malé píné tuhosti vychází zbyten velké dimenze sloup a prvk zajiujících 
tuhost rámového rohu  vyí tíha konstrukce. 
• Pracnost realizace  vyí cena 
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1.3. Varianta (3.) 
1.3.1. Popis konstrukce 
Ocelová hala pdorysných rozmr 68x30m a výky 10m. Nosnou konstrukci haly tvoí 
píné vazby po 6m, které jsou sloeny z píhradového zasteení a plnostnných sloup. 
Píhradové zasteení je ke sloupm pipojeno rámovým rohem. Vazník hlavní lod je 
sedlový na rozptí 18m. Vazník vedlejí lod je pultový na rozptí 12m.  
Sloupy jsou vetknuty v píném smru.  
Tuhost v píném smru tohoto statického systému zajiují vetknuté sloupy spolen s 
rámovými rohy, které jsou vytvoeny sloupem, krajní diagonálou a horním pásem vazník. Tuhost 
v podélném smru zajiují stnová ztuidla spolen se vzprkovým podélným ztuidlem. Dále ke 
ztuení konstrukce pispívá okapové ztuidlo a stení ztuidlo.  
 Oplátní stechy i obvodového plát bude provedeno panely KingSpan. Na stení plá
budou pouity panely KS1000RW tlouky 120/155mm. Stení panely budou uchyceny na 
vaznice, které jsou po 3m, a budou situovány se spádem stechy. Na obvodový plá budou pouity 
panely KS1000AWP tlouky 120mm. Panely obvodového plát budou uchyceny na sloupy, které 
jsou po 6m, a budou situovány vodorovn. 
1.3.2. Statické schéma konstrukce 
1.3.3. Hodnocení varianty 
• Díky velké píné tuhosti konstrukce vychází malé dimenze sloup i vazník
 MALÁ tíha konstrukce. 
• Pracnost realizace  vyí cena 
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1.4. Varianta (4.) 
1.4.1. Popis konstrukce 
Ocelová hala pdorysných rozmr 68x30m a výky 10m. Nosnou konstrukci haly tvoí 
píné vazby po 6m, které jsou sloeny z plnostnného zasteení a plnostnných sloup. 
Plnostnné zasteení je ke sloupm pipojeno rámovým rohem. Stení nosník hlavní lod
je sedlový na rozptí 18m. Stení nosník vedlejí lod je pultový na rozptí 12m.  
Sloupy jsou uloeny kloubov.  
Tuhost v píném smru tohoto statického systému zajiují pouze rámové rohy. Tuhost 
v podélném smru zajiují stnová ztuidla. Dále ke ztuení konstrukce pispívá okapové ztuidlo 
a stení ztuidlo.  
 Oplátní stechy i obvodového plát bude provedeno panely KingSpan. Na stení plá
budou pouity panely KS1000RW tlouky 120/155mm. Stení panely budou uchyceny na 
vaznice, které jsou po 3m, a budou situovány se spádem stechy. Na obvodový plá budou pouity 
panely KS1000AWP tlouky 120mm. Panely obvodového plát budou uchyceny na sloupy, které 
jsou po 6m, a budou situovány vodorovn. 
1.4.2. Statické schéma konstrukce 
1.4.3. Hodnocení varianty 
• Díky malé píné tuhosti vychází zbyten velké dimenze sloup a steních nosník
 velká tíha konstrukce. 
• Snadná realizace  nízká cena 
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1.5. Varianta (5.) 
1.5.1. Popis konstrukce 
Ocelová hala pdorysných rozmr 68x30m a výky 10m. Nosnou konstrukci haly tvoí 
píné vazby po 6m, které jsou sloeny z plnostnného zasteení a plnostnných sloup. 
Plnostnné zasteení je ke sloupm pipojeno rámovým rohem, který je vyztuen nábhem. 
Stení nosník hlavní lod je sedlový na rozptí 18m. Stení nosník vedlejí lod je pultový na 
rozptí 12m.  
Sloupy jsou uloeny kloubov.  
Tuhost v píném smru tohoto statického systému zajiují pouze rámové rohy s nábhy. 
Tuhost v podélném smru zajiují stnová ztuidla. Dále ke ztuení konstrukce pispívá okapové 
ztuidlo a stení ztuidlo.  
 Oplátní stechy i obvodového plát bude provedeno panely KingSpan. Na stení plá
budou pouity panely KS1000RW tlouky 120/155mm. Stení panely budou uchyceny na 
vaznice, které jsou po 3m, a budou situovány se spádem stechy. Na obvodový plá budou pouity 
panely KS1000AWP tlouky 120mm. Panely obvodového plát budou uchyceny na sloupy, které 
jsou po 6m, a budou situovány vodorovn. 
1.5.2. Statické schéma konstrukce 
1.5.3. Hodnocení varianty 
• I pi pouití nábh je malá píná tuhost  vychází zbyten velké dimenze sloup a 
steních nosník  velká tíha konstrukce. 
• Díky nábhm mení svislé deformace 
• Snadná realizace  nízká cena 
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1.6. Varianta (6.) 
1.6.1. Popis konstrukce 
Ocelová hala pdorysných rozmr 68x30m a výky 10m. Nosnou konstrukci haly tvoí 
píné vazby po 6m, které jsou sloeny z plnostnného zasteení a plnostnných sloup. 
Plnostnné zasteení je ke sloupm pipojeno rámovým rohem. Stení nosník hlavní lod
je sedlový na rozptí 18m. Stení nosník vedlejí lod je pultový na rozptí 12m.  
Sloupy jsou vetknuty v píném smru.  
Tuhost v píném smru tohoto statického systému zajiují vetknuté sloupy spolen
s rámovými rohy. Tuhost v podélném smru zajiují stnová ztuidla. Dále ke ztuení konstrukce 
pispívá okapové ztuidlo a stení ztuidlo.  
 Oplátní stechy i obvodového plát bude provedeno panely KingSpan. Na stení plá
budou pouity panely KS1000RW tlouky 120/155mm. Stení panely budou uchyceny na 
vaznice, které jsou po 3m, a budou situovány se spádem stechy. Na obvodový plá budou pouity 
panely KS1000AWP tlouky 120mm. Panely obvodového plát budou uchyceny na sloupy, které 
jsou po 6m, a budou situovány vodorovn. 
1.6.2. Statické schéma konstrukce 
1.6.3. Hodnocení varianty 
• Díky VELKÉ píné tuhosti vychází malé dimenze sloup a steních nosník
 mení tíha konstrukce. 
• Snadná realizace  nízká cena 
1.7. Poznámka 
• Vechny varianty byly vypracovány pro pevnostní tídy oceli S235, S355, S420.  
• Pi dimenzování rozhodoval MSP, který oceli vyích pevností vyadil ze hry díky 
stejným modulm prunosti. 
2. Vyhodnocení variant
Vechny varianty jsou realizovatelné.  
Varianta .1 je málo tuhá v píném smru, pomrn lehká, ale dosti neekonomická.  
Varianta .2 je takté málo tuhá v píném smru, pomrn lehká, ale dosti neekonomická.  
Varianta .3 je pízniv tuhá v píném smru, velice subtilní a lehká, ale ásten neekonomická. 
Varianta .4 je málo tuhá v píném smru, velice tká, ale mén pracná. 
Varianta .5 je ji tuí v píném smru, stále velice tká, ale mén pracná. 
Varianta .6 je pízniv tuhá v píném smru,mén pracná, nicmén má velkou tíhu. 




Výrobní hala bude vyuívána pro prmyslové úely, je zde proto zajitn odpovídající 
vnitní prostor díky vynecháním kadého druhého vnitního sloupu. Celková vnitní plocha 
iní 2150m2. 
Vjezd do objektu je zajitn dvojicí títových vrat o íce 9m. Dalí pístup do objektu 
tvoí jedny boní vrata íky 6m. 
Hala je tvoena ocelovou nosnou konstrukcí. 
3.2. Návrh nosné konstrukce 
Statické posouzení nosné ocelové konstrukce bylo provedeno na: 
• MSÚ  mezní stav únosnosti 
• MSP  mezní stav pouitelnosti 
Vekeré zatovací stavy byly kombinovány programem Scia Engineer 
3.3. Konstrukní systém 
Hala má obdélníkový tvar o pdorysných rozmrech 68x30m. Zasteení objektu je 
navreno dvojicí píhradových vazník, které jsou podepeny vetknutými plnostnnými 
sloupy. Tento systém tvoí tuhou pínou vazbu rámu a zajiuje stabilitu konstrukce 
v píném smru. Stnová ztuidla spolené se steními ztuidly zajiují tuhost 
konstrukce v podélném smru. 
Nosná konstrukce haly je navrena z oceli tídy S235.  
3.3.1. Zasteení haly  
Zasteení haly tvoí píné vazby po esti metrech z píhradových vazník, na 
kterých jsou uloeny plnostnné vaznice I profilu. Vazníky nad hlavní lodí jsou 
navreny sedlového typu na rozptí 18m. Nad vedlejí lodí jsou navreny pultové 
vazníky na rozptí 12m.  
• Vaznice 
Jsou z plnostnného profilu IPE200 typ O na rozptí 6m. Jsou uloeny jako prosté 
nosníky. 
• Sedlové vazníky 
Sedlové vazníky na rozptí 18m jsou u svého kraje vysoké 1,2m a uprosted 2,1m. 
Horní pás je tvoen úhelníkem L110x10, který je pímo pásový a má sklon 5.71°. 
Dolní pás je z úhelník L180x16 a je vodorovný. Diagonály jsou z trubek 
CHS114,3/3,6. Svislice jsou z trubek CHS42,4/2,6. Sedlové vazníky jsou rozdleny, 
kvli doprav, na ti zhruba estimetrové díly. 
• Pultový vazník 
Pultové vazníky na rozptí 12m jsou vysoké 1,2m. Horní pás je tvoen úhelníkem 
L110x10, který je pímopásový a má sklon 5.71°. Dolní pás je tvoen úhelníkem 
L180x18, který je pímopásový a má sklon 5.71°. Diagonály jsou z trubek 
CHS60.3/3.2. Svislice jsou z trubek CHS42.4/2.6. Pultové vazníky jsou rozdleny, 
kvli doprav, na dva estimetrové díly.  
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3.3.2. Podepení stení konstrukce 
Stení konstrukci podpírají plnostnné sloupy prezu I a H, které jsou vetknuté 
v píném smru. Krajní sloupy jsou po esti metrech z profilu I a v podélném smru 
jsou rozdleny padíky na ti vzprné úseky. Vnitní sloupy jsou po dvanácti metrech 
z profilu H. Vynechané vnitní sloupy nahrazuje podélný prvlak o rozptí 12m a 
výky 1,2m. Horní pás prvlaku je tvoen úhelníkem L130x12, diagonály jsou 
z trubek CHS60.3/5.0, svislice jsou z trubek CHS42.4/3.2 a dolní pás je tvoen 
úhelníkem L150x15. 
• Levé sloupy jsou z IPE240 typ O 
• Stední sloupy jsou z HEB360 
• Pravé sloupy jsou z IPE270 typ O 
3.3.3. Ztuení konstrukce 
• Píné ztuení konstrukce 
Píné ztuení konstrukce zajiují vetknuté sloupy v píném smru a tuhý rámový 
roh tvoený sloupem, horním pásem a krajní diagonálou vazník. 
• Podélné stení ztuidlo 
Podélné stení ztuidlo je konstruováno jako vzprkové ve svislé rovin a je 
uchyceno v polovin rozptí sedlového vazníku do spodního pásu a do vrcholové 
vaznice 2,1m od kraje vaznice. Je tvoeno trubkou CHS42.4/4.0. 
Dalím prvkem, který psobí jako podélné stení ztuidlo je podélný prvlak 
(viz. 3.2.2.). 
• Okapová ztuidla  
Jsou konstruována jako vzprková v rovin stechy a jsou tvoena trubkami 
CHS60.3/4.0.  
• Stení ztuidla 
Jsou konstruována jako kíová v rovin stechy a jsou v prvním a posledním poli 
konstrukce. Prez tchto ztuidel je trubka CHS60.3/3.2. 
• Stnová ztuidla vnjí 
Jsou konstruována jako kíová ve svislé rovin a jsou v prvním a posledním poli 
konstrukce. Prez tchto ztuidel je trubka CHS76.1/5.0. 
• Stnová ztuidla vnitní 
Jsou konstruována jako kíová ve svislé rovin a jsou v prvním a posledním poli 
konstrukce. Prez tchto ztuidel je trubka CHS139.7/8.0. 
3.3.4. Pedsazená títová stna 
Byla zvolena kvli variabilit títových vrat, které jsou 9m iroká. Prvlak nad vraty 
je z prostorové píhradoviny z trubek CHS (CHS76.1/4.0, CHS42.4/2.6, 
CHS139.7/8.0) a UPE240 profilu jako dolního pásu pro uchycení vratového systému.  
Samotné nadvratní prvlaky jsou uchycené do títových sloup prezu H, které jsou 
umístny podle poteby. 
Krajní rohové sloupy a pás pro uchycení stení a stnové krytiny jsou z úhelník L. 
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3.3.5. Oplátní 
Oplátní stechy i obvodového plát bude provedeno panely KingSpan.  
Na stení plá budou pouity sendviové panely KS1000RW tlouky 
120/155mm. KS1000 RW jsou stení PUR panely (polyuretanové panely) s 
trapézovou profilací na exteriéru se standardní metodou upevnní (viditelnými 
upevovacími prvky). Stení panely budou uchyceny na vaznice, které jsou po 3m, a 
budou situovány se spádem stechy.  
Na obvodový plá budou pouity panely KS1000AWP tlouky 120mm. 
Panely obvodového plát budou uchyceny na sloupy, které jsou po 6m, a budou 
situovány vodorovn. KS1000 AWP je stnový panel s jádrem z polyizokyanurátu 
IPN (PIR), nebo z polyuretanu (PUR) se skrytým upevovacím prvkem, který me 
být kladen vertikáln i horizontáln a je vhodný pro oplátní a zateplení vech typ
budov. 
3.4. Materiál 
• Celá nosná konstrukce je dimenzována na pevnostní tídu oceli S235. 
3.5. Ochrana konstrukce 
Kategorie korozivity C2: Interiér  nevytápné budovy, kde me vznikat kondenzace, 
nap. skladit, sportovní haly
Vechny ocelové prvky budou opateny ochranným nátrem v souladu s normativními 
dokumenty 	SN 03 8260 a ISO 9223. Po dokonení montáe je nutné ovit, zda nebyl 
ochranný nátr znehodnocen, pípadn jej opravit. 
3.6. Pevoz a montá konstrukce 
3.6.1. Pevoz konstrukce 
Pro snadné pevezení konstrukce z výrobny na stavenit jsou vazníky rozdleny na 
zhruba 6m díly. Tzn. sedlový vazník na ti díly a pultový na dva díly.  
Sloupy budou ponechány v celku. Jejich délky jsou 9,1m a 7,9m. 
3.6.2. Montá konstrukce 
Nejprve budou osazeny sloupy na pedem vybetonované patky. Sloupy se osadí 
stnovými ztuidly a padíky, aby nedocházelo k jejich kácení. 
Vazníky se smontují na míst, zvedacím zaízením se umístí do poadované polohy a 
pipevní se roubovými spoji ke sloupm. Nejprve se osadí prbný vazník, dále 
sedlový a pultový vazník. 
Dále se osadí vaznice a stení ztuidla. 
Po kompletní montái nosné konstrukce bude osazen stení a obvodový plá a 
vnitní zaízení haly. 
4. Normy:
• 	SN EN 1991-1-1: Eurokód 1: Zatíení konstrukcí  Obecná zatíení staveb 
• 	SN EN 1991-1-3: Eurokód 1: Zatíení konstrukcí  Zatíení snhem 
• 	SN EN 1991-1-4: Eurokód 1: Zatíení konstrukcí  Zatíení vtrem 
• 	SN EN 1993-1-3: Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 
• 	SN EN 1993-1-8: Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  	ást 1-8: Navrhování 
styník
• 	SN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 
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ez tchto ztuidel je trubka CHS.
ko kíová ve svislé rovin a jsou v prvním a posledním poli 
ez tchto ztuidel je trubka CHS.
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
, na kterých jsou 
 na 
tí 12m. 
ed 2,1m. Horní 
 Dolní pás je také 
oeny 
ou z trubek 
 píném 
ru jsou rozdleny 
 profilu H. Vynechané 
ru a tuhý rámový roh 
 a je uchyceno 
é vaznice 2,1m od 
vlak
ena trubkami CHS. 
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
3.3.6. Pedsazená títová st
Byla zvolena kv




Krajní rohové sloupy a pás pro uchycení st
16 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor 
STATICKÝ VÝPOET / Static design
na
li variabilit títových vrat, které jsou 9m iroká. Pr
trubek CHS a U profilu jako dolního pásu pro uchyce
vlaky jsou uchycené do títových sloup
eby.
ení a stnové krytiny jsou z
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
vlak nad vraty je 
ní 
 prezu H, které jsou 
 úhelník L. 
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4. POSOUZENÍ PRVK
Posouzení prvk bylo provedeno programem SciaEngineer. 
Bylo provedeno nkolik kontrolních výpo
4.1. Prvky v rovin stechy
4.1.1. Vaznice 
17 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor 
STATICKÝ VÝPOET / Static design
t pomocí SN EN 1993.
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posudek programem SciaEngineer
18 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor 
STATICKÝ VÝPOET / Static design
:
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
19 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor 
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
20 
 AUTOR PRÁCE / Author
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
21 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor 
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek








Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.1.2. Stení ztuidlo
29 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor 
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posudek programem SciaEngineer
30 
 AUTOR PRÁCE / Author




Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 




AUTOR PRÁCE / Author
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
32 
 AUTOR PRÁCE / Author
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.1.3. Okapové ztuidlo
33 
 AUTOR PRÁCE / Author
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posudek programem SciaEngineer:
34 
 AUTOR PRÁCE / Author
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
35 
 AUTOR PRÁCE / Author
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
36 
 AUTOR PRÁCE / Author
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design


Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.2. Sedlový vazník 
4.2.1. Horní pás 
39 
 AUTOR PRÁCE / Author
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posudek programem SciaEngineer:
40 
 AUTOR PRÁCE / Author
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
41 
 AUTOR PRÁCE / Author
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
42 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
43 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.





Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.2.2. Diagonály 
48 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posudek programem SciaEngineer:
49 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
50 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
51 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design


Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.2.3. Svislice 
54 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPO
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
ET / Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posudek programem SciaEngineer:
55 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
56 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.2.4. Dolní pás 
57 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných 





AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
59 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
60 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
61 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.3. Pultový vazník 
4.3.1. Horní pás 
62 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posouzení programem SciaEngineer:
63 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
64 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
65 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
66 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.3.2. Diagonála 
67 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posudek programem SciaEngineer:
68 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
69 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
70 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.3.3. Svislice 
71 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posudek programem SciaEngineer:
72 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
73 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.3.4. Dolní pás 
74 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posudek programem SciaEngineer:
75 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
76 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
77 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
78 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.4. Podélný prvlak 
4.4.1. Horní pás 
79 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posudek programem SciaEngineer:
80 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
81 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / 
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
82 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
83 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.4.2. Diagonály 
84 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 






AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
sil 
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
86 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
87 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.4.3. Svislice 
88 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posouzení programem SciaEngineer:
89 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
90 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.4.4. Dolní pás 
91 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posudek programem SciaEngineer:
92 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
93 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
94 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / 
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
95 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.5. Svislá ztuidla 
4.5.1. Podélné ztuidlo
96 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posudek programem SciaEngineer:
97 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
98 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
99 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.5.2. Stnové ztuidlo
100 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
 vnjí 
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posudek programem SciaEngineer:
101 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
102 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 




AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.5.3. Stnové ztuidlo vnit
104 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
ní
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posudek programem SciaEngineer:
105 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
106 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
107 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.6. Sloupy 
4.6.1. Levé sloupy 
108 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posouzení programem SciaEngineer:
109 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
110 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
111 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
112 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek






Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.6.2. Vnitní sloupy
118 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posouzení programem SciaEngineer:
119 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
120 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
121 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
122 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.6.3. Pravé sloupy 
123 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posouzení programem SciaEngineer:
124 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
125 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
126 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
127 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.6.4. Padíky 
128 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / 
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Návrhové hodnoty vnitních sil
Posouzení programem SciaEngineer:
129 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
130 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET 
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
/ Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
131 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
Struný výpis
4.7. Boní vratový vazník
4.7.1. Horní pás 
4.7.2. Diagonály 
4.7.3. Svislice 
4.7.4. Dolní pás 
132 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
výpotu z programu SciaEngineer:
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.8. títový vratový vazník




4.8.5. Dolní pás 
133 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET 
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
/ Static design
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.9. Sloupy títových stn
4.9.1. Sloupy pední títové st
4.9.2. Sloupy zadní títové st
134 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor




Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.10. 2.MS - Konstrukce jako celek
4.10.1. Sedlový vazník
Maximální prhyb sedlového vazníku je 14,9mm
Maximální dovolený prhyb sedlového vazníku je 
4.10.2. Pultový vazník
Maximální prhyb pultového vazníku je 10,8mm
Maximální dovolený prhyb pultového vazníku je L/250=12000/250=48mm
135 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
L/250=18000/250=72mm
14,9 < 72 mm  vyhoví 
10,8 < 48 mm - vyhoví 
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn
Fakulta stavební 
Ústav kovových a devných konstrukcí
4.10.3. Podélný vazník
Maximální prhyb podélného vazníku je 9,9mm
Maximální dovolený prhyb podélného 
4.10.4. Konstrukce v p 
Nejvtí píné deformace jsou ve pici Levého sloupu a 
Maximální dovolené vodorovné deformace od vodorovné
136 
 AUTOR PRÁCE / Author 
VEDOUCÍ PRÁCE / Supervisor
STATICKÝ VÝPOET / Static design
vazníku je L/250=12000/250=48mm
9,9 < 48 mm  vyhoví 
í ném smru
iní 22,9mm
ho zatíení jsou L/250=7900/250=24mm
22,9 < 24 mm  vyhoví 
Marek Jirásek
Ing. Milan mak, Ph.D.











